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低独地域の各方言団体の所属員の，敏感な郷土的言語感覚が示すところ
と異り，周知の通りドイツ方言研究の分野では，久しい以前から低地ドイ
ツ語というひとつの統一体の存在を認めている．然し乍ら不思議なこと
に，これ迄のところ言語地理学も音韻地理学も，はたまた言語地図も Nd.
という全ー的なもの（もしその様なものがあるとしたら）の各部分々々を
B. Panzer及び W.Thiimmelの言葉を借りれば，まるでモザイクの様
に示して呉れるにとどまり． 各々が Nd.という全体像の欠くべからざる
分節を為していると云う認識を，我々に与えて呉れるところ迄はいってい
ないのである．
しかも皮肉なことに，こうした傾向に絶望し，これに背を向けて個々の方
言に埋没し，その中に音韻形態上の緊密な体系を見出そうとした所謂Ort-
grammatik COG)が，曽てあれ程痛烈に Th.FringsやJ.Vandenheu-
vel等に叩かられ乍らも，今日却て構造主義的音韻論そして又言語内容
中心の文法論の側からも，貴重な資料の提供源として注目され始めている
のは興味深いことである1).
従来の Wortgeographie,Lautgeographie, Sprachatlas'といったも
のに対する批判のひとつは，低地ドイツ語に属する各方言の特殊性ーー特
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に 1 5 ～ 1 6 世 紀 以 来 目 立 ち 始 め た H d ・ の 影 響 一 の 為 に , 真 の N d ・ 的 音 韻 変
化 を て き 出 す る こ と が ， こ れ 迄 の 方 法 を も っ て し て は 正 確 を 期 し 難 い 点 に
根 差 し て い る ． 即 ち , 話 さ れ る 言 語 の 宿 命 と し て , P h o n o l o g i e の 側 か ら 見
て ， 例 え ば i e と い う 音 ひ と つ を 取 り 上 げ て も ， 少 く と も 6 通 り 以 上 も の
固 有 の L a u t z e i c h e n が 主 張 さ れ ， そ の ど れ を A l l o p h o n 即 ち f a k u l t a t i v e
V a r i a n t e に す べ き か ， 或 い は 又 そ の 全 て を R e l e v a n z に す べ き か と い う
す こ ぶ る 難 し い 問 題 が あ り ， 一 方 i n h a l t b e z o g e n e G r a m m a t i k 側 か ら 見
れ ば , と り わ け W o r t g e o g r a p h i e が 提 供 す る 資 料 の ， 特 に 量 的 な 面 で の 信
頼 性 の 乏 し さ で あ る ． そ の 点 ひ と つ の 方 言 に 対 象 を し ぼ り , p a r o l e か ら
l a n g u e を 抽 出 し ， 又 そ の 方 言 の 特 徴 を な す 或 る 特 定 の 音 韻 形 態 に 着 目 し
て ， そ れ が 全 体 系 に ど の 様 な 影 響 を 及 ぼ し て い る か を 探 る O G は ， 今 日
意 外 に 稔 り 豊 か な 結 果 を も た ら し ， 更 に 又 前 述 の 意 味 で ， 様 々 な 学 派 に 貴
重 な 資 料 を 提 供 す る こ と が ， 今 後 予 想 さ れ る と 言 え よ う ．
V a n d e n h e u v e l 等 の , O G " に 対 す る 手 厳 し い 批 判 ， 即 ち , O G は し ば し
ば ひ と つ の 先 入 主 な い し 予 め 設 定 さ れ た 法 則 に 合 う も の の み を 採 録 す る 傾
向 が あ り ， し か も 生 き た R e d e か ら 切 り 離 さ れ た P a u s e p h o n e t i k で あ る
が 故 に ， 最 も 重 要 な 音 韻 の ニ ュ ア ン ス が 全 く 取 り 上 げ ら れ て い な い ， と す
る 主 張 に 対 し , K . B a u m g a r t n e r , P . v o n P o l e n z , H . S t e g e r 等 の 流 れ を
く む 方 言 研 究 家 B . P a n z e r 及 び W . T h i i m m e l ほ そ の 著 D 彪 助 ， ｵ e 伽 " g
〃 γ 〃 . M ' " 血 γ # g 〃 α 〃 G γ " " d d E " s " " ﾙ ｵ " γ g 舵 〃 跡 ､ 加 峨 " " g d e s V b 〃 α " S -
” " s l 9 7 1 の 中 で ， 構 造 主 義 的 音 韻 論 の 立 場 に 立 っ て O G を 弁 護 し ， そ
の 利 用 価 値 を 高 く 評 価 し て い る ． 然 し 乍 ら 音 韻 論 は T o n g e b u n g の 分 析
に は 不 向 き で あ り ， そ の 意 味 か ら O G で は 重 要 な 音 の ニ ュ ア ン ス が 無 視
さ れ て い る と す る V a n d e n h e u v e l の 主 張 は 一 応 も っ と も で あ る と 考 え ら
れ る が ， 必 ず し も そ う で は な く ， 本 稿 の 筆 者 が こ れ 迄 し ば し ば 指 摘 し て き
た 様 に ， 一 方 言 の 郷 土 性 ひ い て は N a t i o n a l i t a t を 忠 実 に 反 映 す る T o n -
g e b u n g の 特 徴 は , 当 方 言 の 音 韻 形 態 に ひ と つ の N o r m と し て 明 確 に 顕 れ
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る．
一方，文章語の揚合と異り，本質的に話され，聞かれる言語である方言
の語野を把握し，図式化することは，とりわけ通時的な観点からして非常
な困難が予想される．即ち Nd.としての Altber linischゃ Mittelmar-
kischが示している通り15~16世紀以降の記録，例えば BerlinerStadt-
biicherに書き記されている言語は，当時の文章語即ち，LeipzigやFrank-
furt a. 0.を中心とする一般通用語としての Obersachsisch-MeiBnisch
(Ostmd.)であり，従ってその語彙，語法が，そのまま Mittelmarkisch,
Altberlinischもしくは Neuberlinischといった低独的方言は勿論のこ
と，上部ザクセン語圏内の諸方言の民衆語のそれに，一致するとは限らない
のである3)．従って此の意味に於て，量的に乏しい資料を掻き集め，極め
て強引に通時的な Wortstandの透視図を作成したとしても，その信頼注
は低いと言わざるをえないであろう．故に特に通時的比較考察に重点を置...... 
いて，生きた一方言の語野を求める場合，その試みはあまり古い時代に渕る
ことは，事実上不可能とさえ思える．これ迄に為された極く少数の試み
が，何れも一方言団体の現時点を中心とした，老年令層と若年層との比較
にとどまっているのは，ひとつには上記の理由によると思われる． Hd.
に於けるJ.Trierの方式に倣って， Verstandの意味領域についての，一
方言に於ける語野を，とりわけ通時的に探る試みは，唯単にドイツ方言固
有の平均的特性，即ちNegativitatを浮き彫りにしただけで，少くともこ
れ迄のところ何等割目すべき新事実の発見にはつながっていない．しかも
こうした特性は，語野理論の助けを借りずとも，既に古くから良く知られ
ている事実なのである．
即ち，方言に於ては Normを逸脱したものへの negativな語彙，表現が
実に豊富で，しかも具象的である．換言すれば，方言は抽象的で positivな
語彙，言い回しに乏し <,W.Mitzkaの言葉を借りれば，，Normalfall"
若しくは，，Anerkennung"の範疇に入るものは，文章語に比し蓬かに数少
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く ， し か も 類 型 的 で あ る . A . M o h r は , 例 の T r i e r の 方 式 を 踏 襲 し て 1 9 3 9
年 ， 低 独 地 域 に 属 す る 一 方 言 を 対 象 と し た 〃 g 〃 ｵ e 腕 〃 " e ノ ル 〃 " S c 賊 ｵ z " " g
〃 s ハ 化 " s c " e 〃 加 吻 γ ハ 〃 a . d e s A 郷 ｵ e s D 7 0 応 " α g g 〃 伽 S " " e γ 〃 " d ． 〃 〃
" ､ " " 血 γ ｵ " b " e s 功 γ α c " 此 " e s 凡 〃 に 於 て 語 野 を 調 査 し ， 結 論 と し て 世 代 に
関 係 な く （ 但 し 彼 の 調 査 対 象 は 年 令 的 に 当 時 の 2 0 代 か ら 7 0 ～ 8 0 代 に か け て
と い う す こ ぶ る 幅 の 狭 い も の で は あ る が ） 当 語 野 に 於 て 最 も 密 度 の 濃 い 部
分 は n e g a t i v な 語 彙 で あ り ， 最 も 稀 薄 な 部 分 が p o s i t i v な も の で あ る と
し て い る が 4 ) ， こ れ は 既 に ， 例 え ば 1 9 1 9 年 に O ・ W e i s e が T h t i r i n g i s c h e
M u n d a r t を 中 心 と し た 方 言 の 音 韻 形 態 に 基 く 古 典 的 な 方 法 に よ っ て 明 ら
か に し て お り ， 又 そ れ 以 前 に も 良 く 知 ら れ た 事 実 な の で あ る ． M o h r の 調
査 は T r i e r の 文 章 語 に 於 け る 目 醒 し い 画 期 的 な 成 果 に 刺 激 さ れ ，そ の 方
式 の 一 部 を そ の 儘 真 似 た に 過 ぎ な い こ と は 明 白 で あ る ‘ し か も 我 々 が 最 も
知 り 度 く 思 う 点 ， 即 ち 語 野 ｶ ﾐ 当 方 言 の S a t z b a u に 如 何 な る 影 響 を 及 ぼ し
て い る か に つ い て は T r i e r - W e i s g e r b e r に 於 け る 文 章 語 の 場 合 と 同 様 何
等 言 及 さ れ て い な い の で あ る ．
W o r t f e l d t h e o r i e が 方 言 研 究 に 向 い て い る か ど う か は 別 に し て ，こ れ 迄
の と こ ろ ， 残 念 乍 ら 先 述 の 理 由 か ら ， 此 の 方 面 よ り の 研 究 が ， 文 章 語 に 比
べ 更 に 大 幅 に 遅 れ て い る 事 実 は 否 め な い . M o h r の 調 査 に し ろ ， そ の 対 象
は 役 所 用 語 で あ り ， 真 の 生 き た 方 言 と は 言 え な い も の で あ る ．
い ま ひ と つ の 問 題 点 は 一 方 言 の 語 彙 を 採 録 す る 際 の 基 準 - - - H o c h s p r a -
c h e と の 一 線 を 何 処 に 引 く か で あ る ． ひ と 口 に b o d e n s t a n d i g e M d a . ,
l a n d s c h a f t l i c h e U m g a n g s s p r a c h e ,a u f g e h o b e n e U m g a n g s s p r a c h e
そ し て H o c h s p r a c h e な ど と 分 類 さ れ て い る ｶ ﾐ ，こ れ 等 は い ず れ も 語 彙 が
重 り 合 い , 従 っ て 真 に 伝 統 的 , 郷 土 的 そ し て 又 住 民 の 気 質 ・ 特 質 を 最 も 忠 実
に 反 映 し て い る 方 言 と し て の 語 彙 を ， ほ ぼ 満 足 の ゆ く 程 度 に 迄 漏 れ な く 採
録 す る の は 至 難 の 業 で あ る ． 此 の 種 の 作 業 に よ る 蒐 集 結 果 が 全 く ま ち ま ち
で , 3 0 0 か ら 2 万 語 迄 千 差 万 別 で あ る 5 ) の は 当 然 の こ と と 言 え よ う ． し か も
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一 方 言 の 語 彙 を 決 定 す る 際 に 必 ず 生 ず る 問 題 点 は ， 果 し て （ そ の 語 彙 の 中
に 加 え た ) H d . Z 的 単 語 が 実 際 に 平 均 的 に 使 用 さ れ て い る か 否 か で あ る ． 文
章 語 の 場 合 な ら さ し て 問 題 と な ら な い 此 の 種 の こ と が ， 話 さ れ る 言 語 で あ
る 方 言 ， 即 ち 固 有 の 音 韻 感 覚 に 裏 打 ち さ れ た ， ひ と つ の N o r m を 厳 し く
守 り ， 数 少 い 語 彙 と 相 俟 っ て た っ た ひ と つ の H d . 的 単 語 の 加 入 が 大 き な
意 味 を も っ て く る 方 言 の 場 合 に は ， 決 し て 軽 々 し く は 扱 え な い 問 題 な の で
あ る ． 方 言 研 究 が ど う し て も 音 韻 中 心 と な ら ざ る を え な い 宿 命 的 な も の が
こ こ に も 窺 え よ う ．
さ て O G が 蒐 集 し た 諸 方 言 の 語 彙 と そ の 音 韻 形 態 を 比 較 観 察 し て み る
と , 弦 に 極 め て 興 味 あ る 事 実 が 浮 び 上 っ て く る ． 即 ち , 各 々 の 方 言 団 体 に 於
け る , 或 る 特 定 の 音 韻 に 対 す る 異 常 な 程 の 偏 好 度 で あ る ． こ れ 等 特 定 の 音 韻
群 は ， 今 日 音 韻 感 覚 と 云 う も の か ら 可 成 離 脱 し て し ま っ て い る 文 章 語 で は
考 え ら れ な い 程 ， 各 々 の 方 言 に 於 て 語 形 成 ， 外 来 語 の 借 用 形 式 ， 延 い て は
文 構 造 に 到 る 迄 何 等 か の N o r m と し て , 規 制 力 を 持 っ て い る よ う に 観 察 さ
れ る ． 後 述 す る / e / を 中 心 と し た 特 定 の 音 韻 群 の 働 き 具 合 を , B e r l i n i s c h
を 中 心 と し た 東 南 部 低 地 ド イ ツ 方 言 群 , O b e r s a c h s i s c h を 中 心 と し た 東
中 部 ド イ ツ 方 言 群 に つ い て 調 べ て み る と ， 上 記 の 意 味 か ら / e / が 紛 れ も な
い 共 通 項 と し て 強 力 に 作 用 し て い る 事 実 が 浮 び 上 っ て く る ． 本 論 で は 従 て
先 ず ， 当 該 言 語 領 域 の S u f f i x e - e ,- d e ,- k e ( n ) ,- j e ,- s c h e ; P r a f i x e b e - ,
v e r - ,j e - ; M i t t e l s i l b e n - e - , - e e - ; E n t r u n d u n g e f t i r 6 , 白 と い っ た / e /
へ の 異 常 な 偏 好 現 象 を 共 時 ， 通 時 両 面 か ら 探 っ て み よ う と 思 う ．
尚 , L . W e i s g e r b e r の 「 人 の 対 格 化 ， 物 の 具 格 化 」 理 論 の 中 核 を 為 す
b e - V e r b e n は , M i t t e l m a r k i s c h , B e r l i n i s c h , O b e r s a c h s i s c h , S c h l e s i -
s c h を 中 心 と す る O s t m d . - S i i d o s t n d . 言 語 圏 で は 1 3 ～ 1 4 世 紀 の m n d .
期 に 於 て は 量 的 に も さ し て 目 立 っ た 存 在 で は な く ， 圧 倒 的 に 多 い n d . 的
v e r - V e r b e n の 蔭 に 隠 れ て し ま っ て い る 印 象 が 強 い .( M n d . ､ A l t b e r l .
で は h d . e r - , e n t - は V e r ‐ と な り ， 又 此 の V e r ‐ は b e - と 機 能 的 に 一 致
｜
｜
’
’
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す る 場 合 が 多 い . ） 乏 し い 資 料 を 探 っ て み て も ， 例 え ば B e r l i n e r S t a d t -
b i i c h e r や 当 時 の H a n s e と の 交 換 文 書 の 中 に も b e - V e r b e n は 確 か に 見
ら れ る ｶ ﾇ ， 量 的 に も ， そ の 使 用 頻 度 に 於 て も v e r - V e r b e n の そ れ に は 遙
か に 劣 っ て い た こ と は 断 言 出 来 る 6 ) ． 前 者 の ， 少 く と も 見 掛 け の 上 で の 急
激 な 拾 頭 は 1 8 ～ 1 9 世 紀 ，と り わ け 今 世 紀 に 入 っ て か ら で あ る ． し か も そ の
殆 ん ど が W e i s g e r b e r や H ・ K o l b の 主 張 と 正 反 対 に , , P e r f e k t i v e G @ で 占
め ら れ て い る 事 実 は 何 を 意 味 す る の で あ ろ う か ， 本 論 で は 引 き 続 き こ れ 等
の 現 象 を 方 言 に 特 有 の l a u t l i c h e s F e l d と か ら み 合 わ せ て 考 察 し て み た い
と 思 う ．
I
本 質 的 に l a u t m a l e n d な 要 素 の 強 い ， 話 さ れ 聞 か れ る 言 語 で あ る 方 言
と い う 体 系 に 於 て は ， テ ン ポ や ア ク ツ エ ン ト の 置 き 方 が ひ と つ の 重 要 な
N o r m と し て の 役 割 を 荷 っ て お り ， 従 っ て こ れ 等 T o n g e b u n g 上 の 変 化
は 音 韻 形 態 上 の 変 化 ， 変 遷 と 極 め て 緊 密 な 相 関 関 係 に あ る こ と は ， 既 に 本
稿 の 筆 者 は こ れ 迄 に 幾 度 か 強 調 し て き た ． 例 え ば 弦 で 扱 う B e r l i n i s c h を
中 心 と し た 東 南 部 低 地 ド イ ツ 方 言 及 び 東 中 部 ド イ ツ 方 言 に 於 て ， と り わ け
1 5 ～ 1 6 世 紀 以 後 異 常 な 発 達 を 見 せ て い る / e / - L a u t s t a n d , 就 中 m n d . ，
m h d . 的 S u 伍 x e - e ,- d e , - j e そ し て こ れ と 同 一 の L a u t s t a n d に 入 る
D i m i n u t i v - k e と そ の 派 生 は ， 音 韻 形 態 の み な ら ず ，そ の 語 形 成 ， 延 い
て は 文 構 造 と の 関 連 に 於 て 方 言 研 究 者 の 強 い 興 味 を ひ く も の で あ る ． し か
も こ れ 等 の N a c h s i l b e n は M i t t e l m a r l c i s c h , B e r l i n i s c h , O s t m i t t e l d .
方 言 群 そ し て N i e d r f r a n k i s c h に 特 有 の V o r s i l b ej e - 7 ) 及 び O s t m d . ,
S i i d o s t n d . の 方 言 群 ，と り わ け B e r l i n i s c h に 極 め て 多 く 見 受 け ら れ る
P r a f i x e b e - , v e r - 型 の 動 詞 と も 相 互 に 影 響 し 合 い ， 更 に は ，特 に 1 5 ～ 1 6
世 紀 以 来 ， 上 記 方 言 群 の 記 録 に 明 白 に 顕 れ て い る H d . の 影 響 下 に お け る
L a u t s u b s t i t u t i o n 8 ) の 際 に も H d ・ 的 e i 音 に 変 ら ず に そ の 儘 根 強 く 保 持
’
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さ れ た 本 来 の n d . 6 , 及 び O s t m d . の 一 大 特 徴 で も あ る E n t r u n d u n g に
よ る e 音 の 強 力 な 援 護 を 受 け て , W o r t b i l d u n g の み な ら ず S a t z b a u に
迄 可 成 な 規 制 力 を 発 揮 し て い る も の と 考 え ら れ る . 更 に そ の 際 伝 統 的 ( N d .
的 ） 郷 土 的 な 文 法 構 造 ， 例 え ば D a t i v , A k k u s a t i v の 同 一 化 , G e n i t i v
の 欠 如 等 が P h o n e m / e / を 中 心 と し た l a u t l i c h e s F e l d の 構 成 に 拍 車 を
か け た こ と は 十 分 に 窺 え る の で あ る ．
方 言 と そ の 荷 い 手 の 特 質 は ， 外 部 的 に は 次 の 2 つ の 現 象 に 特 徴 的 に 顕 れ
る と 考 え ら れ る 、 そ の ひ と つ は T e m p o そ し て d y n a m i s c h e r , m u s i k a l i -
s c h e r A k z e n t で あ り ，い ま ひ と つ は 個 々 の 語 及 び B e g r i f f s f e l d e r で あ
る . g e s p r o c h e n e S p r a c h e で あ る 方 言 に 於 て は 特 に 前 者 が ， 文 章 語 や 統
一 語 よ り 遙 か に 重 要 か つ 決 定 的 な 作 用 力 を 持 っ て い る ． こ う し た ア ク ツ エ
ン ト と 密 接 な 関 係 に あ る 音 韻 に つ い て D u d e n - G r a m m a t i k は , , r e i n e s
Z e i c h e n f i i r F u n k t i o n e n d で あ る と し て , 特 定 の 方 言 に 於 け る 特 定 の 音 韻
の l a n g u e と し て , N o r m と し て の 働 き を 無 視 も し く は 軽 視 し て い る の
は 方 言 研 究 の 側 か ら み て 受 け 入 れ 難 い こ と で あ る 9 ) . M n d . 期 以 来 , 上 記
の , 方 言 領 域 に 於 て P h o n e m / e / は , と り わ け は 市 方 言 B e r l i n i s c h の 低 独
的 音 韻 と 結 び 付 い て 極 め て 特 徴 的 な 発 達 を 遂 げ , H d ・ の 圧 倒 的 な 影 響 力 に
も 屈 せ ず ， そ の 全 体 系 を 強 力 に 規 制 す る ひ と つ の N o r m と し て 働 い て い
る よ う に 見 受 け ら れ る . A . L a s c h が 1 5 ～ 1 6 世 紀 以 来 今 日 迄 保 持 さ れ て い
る 典 型 的 な , , B e r l i n i s c h e W 6 r t e r " と し て 其 の 著 励 γ 伽 j s c 〃 の 中 に 収 録
し ， 解 説 し て い る 単 語 8 6 の 中 ， 所 謂 , , e ( { W 6 r t e r は 6 4 の 多 き を 数 え て い
る ’ 0 ) ．
O b e r s a c h s . , B e r l i n i s c h そ し て M i t t e l m a r k i s c h の L a u t s t a n d の 中
核 を 為 す P h o n e m / e / , と り わ け そ れ が S 1 1 i f i x と し て 顕 れ る 場 合 , 特 有
の T o n g e b u n g と の 相 関 関 係 に 於 て 次 に 述 べ る 歴 史 的 事 実 が 重 要 な 重 み
を 持 っ て く る . F r i i h d e u t s c h 即 ち A l t s a c h s i s c h , A l t h d . の 後 綴 の 有 名
な 完 全 母 韻 は , A l t s a c h s i s c h に 於 て は 既 に 其 の 長 音 は A l t h d ． と 異 り 短
’
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音 化 し て い た 様 で , M n d . 期 に は - e に 弱 化 す る ． 此 の 様 に N a c h s i l b e の
完 全 母 韻 が ‐ e に 弱 化 し ， 時 に は N h d . の 様 に 消 滅 し て し ま う 音 韻 形 態 上
の 現 象 は ， 従 来 指 摘 さ れ て き た 様 に ， 言 語 変 遷 の 原 動 力 で あ る D f i l c k a k -
z e n t の 変 化 に よ っ て 齋 ら さ れ た も の と 考 え ら れ ， 此 の 観 点 か ら 見 れ ば
N e u b e r l i n i s c h を は じ め と す る 東 南 部 低 地 ド イ ツ の 諸 方 言 及 び 東 中 部 方 言
群 が , E n d u n g - e を 今 日 迄 極 め て 良 く 保 存 し ， 西 中 部 方 言 群 の E n d u n g -
S 1 1 ) と は 対 照 的 な 形 を と っ て ， 此 の 特 徴 あ る S u 伍 x ‐ e が そ の 語 形 成 ，
文 構 造 に 可 成 の 規 制 力 と な っ て 作 用 し て い る 事 実 ' 2 ） は , g e s p r o c h e n e
S p r a c h e で あ る 方 言 の 一 特 性 を 明 ら か に 示 し て い る も の と し て 特 筆 す べ き
で あ ろ う ．
記 録 で 見 る 限 り ， 少 く と も 1 4 世 紀 以 来 ， と り わ け 1 6 世 紀 以 来 E n d u n g
- e が 如 何 に 此 の 地 域 の 住 民 に 好 ま れ ， 特 に ベ ル リ ン の 住 民 の 精 神 ， 気 質
の 重 要 な 部 分 を 形 成 す る に 到 っ て い る か を 次 の 事 実 が 明 白 に 示 し て い る ．
E n d u n g e n - e ,- d e , k e ( o d .- c h e ,- c h e n : O b e r s a c h . ) ,- j e ,- s c h e :
1 ) A d j e k t i v e ( a u c h a l s P r a d i k a t ) u n d A d v e r b i e n m i t - e : d i c k e ,
f e s t e , h e i l e ,j e w o h n e , k i e l e , r e e n e ,s c h e e n e , s t i l l e ,j r n e , o f t e ,
s a c h t e , s e h r e ( h d . s e h r ) , v o r n e u . a . ;, , d e t i s j a p u p p e , d u f t e . $ @
" n e s h r e B a c k f e i f e . G :, , ' n e j a n z e v e r f l u c h t e J e s c h i c h t e . 4 @ d u f -
t e , k l a s s e , p u p p e ,s a c h e u s W 、( B e r l i n e r , O b e r s a c h s e n は 無
意 識 の 中 に 抽 象 名 詞 か ら ‐ e 型 の 形 容 詞 ， 副 詞 を 作 り 出 す . ' 3 ) )
2 ) Z a h l e n a u f - e :e e n e ,z w e e , d r e i e ,v i e r e , … .z w e l w e ;, , m e d
( m e t , m i t ) v i e r e l a n g . " " ' n e z u e D r o s c h k e . " , , a n z w e e S t i e -
b e l n . l @
Z a h l w 6 r t e r a u f - e ( n ) i u m U h r e f i m w e n ( h d . e t w a u m f i i n f
U h r ) , u m e e n s e n ( u m e i n s ) , u m z e h n e .
3 ) F e m i n i n a a u f - e ( 極 め て 数 多 く の 男 ・ 中 性 名 詞 が 語 尾 一 e を と り ，
従 て 女 性 名 詞 と な っ て い る ) : A l t e ( h d . d a s A l t e r ) , F l i c k e , H a k -
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’k e , H a k e , K a r p e , K a r r e , K e i l e , K i n n e , K n i e e , K o l b e , K o r n e
( , , k e e n e K o r n e S a l z " ) , L a p p e , M u f f e , R a b e , S c h l i t z e , S p a d e ,
W a s c h l a p p e , Z a c k e , B i m s e , H a u e , S c h i m f e u . a .
( n a m e n t l i c h i m O b e r s . : ) F i i h l e , R i e c h e , S c h m e c k e , S c h a m e ;
( i m S c h l e s i s c h . : ) S c h o n e , B a c k e , M e l d e .
更 に は 本 来 一 e 型 で は な い 女 性 多 詞 に も ‐ e を 付 け る : B a h n e , B a n -
k e , M u s i k e U h r e , M u l l e , M o l l e ( h d . M u t t e r ) u . a .
4 ) m a n n l i c h e V o r n a m e n a u f - e : A u t e , E d e . F r i t z e , M a x e , M i e l e ,
P a u l e , K a r l e , H a n n e , K u l l e ( = K u r t ) , R u l l e u s w .
5 ) A b s t r a k t e , v o n A d j e k t i v e n a b g e l e i t e t e F e m i n i n a , a u f - d e :
D i c k d e , H e e c h d e , L e n g d e , W e r m d e , M e n g d e u s w .( - d e <
m n d . , m h d .- e d e )
6 ) A b s t r a k t e a u f- e : B e n e h m e ,E l t e B l e i b e ,Z e h e ,T r a u t e ,
K l i g e ( K l t i g e ) , B a n g e u s w .
7 ) D i m i n u t i v e - k e ,- k e n ( o b e r s a c h s .- c h e ,- c h e n ) : F a t z k e , M e n -
k e n k e , J I m g e k e n , P a t e n t f a t z k e , S t e p p k e , H e n n e k e n , O l l e k e n ,
B l i e m e k e n , E n d e k e n , M u l l e k e n , B o o f k e , e e n B i 6 k e n u s w .
( a u c h A d j e k t i v e u n d A d v e r b i e n a u f- k e ( n ) : )o l l e k e n ,
s a c h t e k e n , s c h e e n e k e n ,s c h r e k e n ,l i s e k e n ,j e s c h w i n d e k e n ,
s t i l l e k e n u s w .
8 ) P l u r a l a u f - e : L a u s e , E r m e ( A r m e ) , D e i m e ( D a e m e < D a u -
m e ) , P i n k t e , R e h m e ( h d . R a h m e n ) , B e e m e ( h d ・B u m e ) ;
K . G . S c h a d o w :, , d a j i b t s n u r z w e e S o r t e n v o n B 6 m e ( s p r .:
b e e m e ) . B e e d e s e h e n a u s w i e R e j e n s c h i r m e , d i e e e n e n u f f j e -
k l a p p t u n d d i e a n d e r n z u i j e k l a p p t . G @
（ 此 の 様 に 当 該 方 言 領 域 で は - e r , .- n 型 の 複 数 形 と 並 ん で ‐ e 型 ，
特 に E n t r u n d u n g を 伴 う も の ｶ ﾐ 圧 倒 的 に 多 い . )
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9) Verschleifung :,,Kosse ma!",,Koste se ma !",,Hasse ?" (hast 
du sie),,!ck finse nich.",,Biste ?",,Gehste ?",,Dia hamse 
woll als Kind ze heeB jebadet ?" 
10) Imperativ fur 2. Person Sing.: fast immer auf -e :,,Suche !" 
,,Schreibe !",,Werfe",,Helfe !",,Esse (EB)!",,Breche !",.Ste-
che !",,Benehme dia !",,Seh(e) !",,Verjesse !" usw. 
11) Infinitiv auf -e:,,nich ze dune" (=nicht zu tun),,ze sehne" 
usw. 
12) eigene Pragungen auf -e14> (unzahlbar) 
13) Entlehnungen auf -e14> (unzahlbar) 
14) weibliche Personalbezeichnungen auf -sche: (vor allem im 
Nd., auch im Md.:) Meestersche (Meistersche), Nachbarsche-
usw. (Altberl.:) dy mester hansynne dy tigelersche (1458) 
kruthokersche; die Jakob Molnerynne, die schumakersche 
(1507); ein jeder Knape oder Kneipesche (1602); borden-
werkerinne (1516) ; sedelerinne (1519). (Neuberl. :) de 
Langesche, Millersche, Schulzen, Buchholzen. (-sche < 
frz. -esse); Vergl.: thiiring. u. hess. -asche (<frz. -age): 
Kleidasche, Kittelasche, Schenkasche, Leckasche, Fressasche, 
Bummelasche usw. 
即ち此のもは文章語にはまず見られない様な形をとって，名詞，代名
詞，副詞，数詞，不変化詞に付くのみならず不定詞の語尾やPradikatと
しての形容詞にすら好んで付けられ，また代名詞と定形との融合形を形成
する際に重要な役割を果している．更には語尾を—e で終らせ度いが為に，
或いはそれに都合の良い性・数・格の上での大幅な混乱と逸脱状態が見ら
れ， 従って Hd.では男・中性であるべき名詞が女性に変り，そして又文
章語では—e 型ではない女性名詞にも当然の様に—e が付く例が頗る多く見
-80 -
I受 け ら れ る ． 1 8 世 紀 の ベ ル リ ン の 著 名 な 文 法 学 者 H e y n a t z は そ の 著
H b " 肋 " c 〃 z 〃 γ 鋤 ＃ 軽 γ 吻 沈 γ ＃ 妙 " g 〃 " d 助 " γ ｵ e 伽 " g α 晩 γ A " e 〃 〃 0 〃
S c 〃 沈 此 " e " A " / b " z e " , B e r l i n l 7 7 3 の 中 で H e m d を 斥 け H e m d e を
と っ て お り ， 又 F r i e d r i c h Ⅱ は 母 音 で 終 ら な い H d . を 忌 み 嫌 っ て ，フ
ラ ン ス 語 を 使 わ な い 場 合 は 敢 て d e r b な B e r l i n i s c h で 話 し 又 書 い た こ と
は 有 名 な 事 実 で あ る ． 1 8 世 紀 以 来 今 日 に 到 る 迄 B e r l i n を 中 心 と し た 言 語
領 域 で 非 常 に 好 ま れ て い る 所 謂 A b r e i B g e d i c h t e , 即 ち 母 音 の み で 脚 韻 が
踏 ま れ ， 万 一 子 音 が 最 後 に 来 た 場 合 ， そ の 語 は 母 音 ， 特 に / e / の 直 後 で 切
ら れ て , 残 り の 部 分 は 次 行 の 頭 に 回 さ れ る 形 式 の 詩 ' 5 ） で あ る ｶ ﾐ , こ れ も 又
当 該 方 言 領 域 の 住 民 の 特 異 な 音 韻 感 覚 に 即 し た も の で あ る と 言 え よ う ．
さ て 此 の 様 に P h o n e m / e / を 印 象 付 け る S u f f i x e と し て は ‐ e の 他 に
M n d .( M h d . ) 以 来 の - d e ,- t e ,- s c h e 及 び - ( i ) g e 若 し く は - j e が 挙 げ ら
れ ， こ れ 等 は O b e r d . ､ W e s t m d . の - e t 及 び - u n g と は 全 く 対 照 的 で
あ る ' 6 ) ．
l O s t m d . , S i i d o s t n d . , B e r l .: S u b s t a n t i v a a u f - d e ,- t e ,- s c h e
I O b e r d . : - e t
I " ! d N - S i T E- I W … e ( - u n g e )
< O s t m d . : - ( i ) g e !( < - u n g )
I W e s t m d ‐ u n ＆
N o m i n a l - , V e r b a l - u . A d v e r b i a l e n d u n g e n と し て の a u s l a u t e n d e s
- e は 中 部 ド イ ツ の 広 範 囲 と 低 地 ド イ ツ の 一 部 分 （ と り わ け 本 稿 で 扱 う 地
域 ） を 除 い た 地 域 で は 今 日 廃 れ て お り ， 時 に は 名 詞 の 複 数 語 尾 一 e カ ミ 消 失
し て し ま う 場 合 ( z . B ・ o b e r d . G a n s ) さ え あ る の に 対 し ， 中 部 ，と り わ け
東 中 部 ド イ ツ 及 び B e r l i n を 中 心 と し た 低 地 ド イ ツ の 一 部 で は 此 の ‐ e が
非 常 に 好 ま れ て い る ' 7 ) ．
V e r g l . W e s t m d . , O b e r d . :K a s , F r e u d , H i t z , G l o r i , F u r i , T a g
西 ド イ ツ で は ， 名 前 が - e で 終 る 人 は そ の - e が 無 視 さ れ た り 脱 落 し た り す
I
I
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る の を 防 ぐ 為 に そ の 部 分 に ア ク ツ エ ン ト を 置 く ( z . B . W e t t e r l 6 ) ． G o e t h e
の 父 が そ う い う 注 意 を 払 っ て い た こ と を O . W e i s e が 記 し て い る 1 8 ) .ま た
更 に は O b e r d . の 強 い 影 響 の 下 に 今 日 こ う し た ‐ e が 消 失 す る 傾 向 が あ る
と さ れ て い る が ， 少 く と も 上 部 ザ ク セ ン と ベ ル リ ン に 於 て は 筆 者 の 観 察 す
る 限 り ‐ e に 対 す る 愛 好 度 は 今 日 尚 極 め て 強 固 な も の が あ る ． こ う し た 傾
向 を 更 に 助 長 す る も の と し て は ， 既 に 指 摘 し た 様 に 当 該 地 域 に 於 け る 異 常
な 程 の 女 性 名 詞 へ の 偏 好 で あ る ． こ れ は ド イ ツ 方 言 に 多 か れ 少 か れ 見 ら れ
る 傾 向 で は あ る が , O s t m d ． と N d . と り わ け B e r l i n i s c h に 際 立 っ て 認 め
ら れ る 現 象 で あ る ．
O b e r d .: d e r Z i f f e r
B e r l .: d e ( d i e ) Z i f f a
d e r B u t t e r
d e ( d i e ) B u t t a
O s t f r .: d e r K w e k s t e r
d e ( d i e ) Z w e t s c h e
d e r S c h 6 r z e r
d e ( d i e ) S c h e r z e
O s t m d .: d e r S c h e r b e l d e ( d i e ) S c h e r b e
以 上 E n d u n g e n - e ,- d e , j e に 歴 然 と 顕 れ た 当 該 方 言 領 域 の 特 異 な 音
韻 感 覚 の 所 産 を 見 て き た が ， 此 の 観 点 か ら す れ ば B e r l i n i s c h を 含 む 東 南
部 低 地 ド イ ツ 方 言 群 の あ の 有 名 な 縮 小 詞 - k e ( n ) , 更 に は 同 じ / e / - L a u t -
s t a n d に 入 る P r a i i x e b e - , v e r - ,j e - , そ し て 又 O b e r s a c h s . を 含 め て の 此
の 一 大 方 言 領 域 の 際 立 っ た 特 徴 と さ れ る M i t t e l l a u t e - e e - ,- 6 - , E n t r u n -
d u n g e f i i r 6 , 白 の 存 在 が 重 要 な 重 み を 持 っ て く る ．
そ の 発 生 過 程 は 全 く 異 る に し て も ， 機 能 上 及 び 音 韻 感 覚 の 上 か ら 見 て ，
S u f f i x e - e ,- d e ,- j e と 姉 妹 関 係 に あ る N d . 的 D i m i n u t i v - k e は , B e r l i n
に 於 て は 特 に 1 7 世 紀 以 来 ， 最 早 や 本 来 の 縮 小 詞 と し て の 役 割 を 大 幅 に 逸 脱
し て し ま っ て い る ． 此 の - k e の 当 該 方 言 領 域 に 於 け る / e / - L a u s t a n d と し
て の 機 能 に つ い て は ， 所 謂 W o r t n i s c h e - W o r t s t a n d と の 対 比 を 中 心 に 後
注 ' 4 ） に 掲 げ た 小 論 の 中 で 扱 っ て い る の で 参 照 さ れ 度 い 、 尚 輩 で 特 筆 す べ
き は s i i d d .- l e i n ,- e l ,- l ; m d . - c h e n ; n d .- k e ( ) と い う 縮 小 詞 の 帯 び
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て い る 郷 土 性 で あ り ， 伝 統 的 な 音 韻 感 覚 の 忠 実 な 反 映 で あ る . n d .i c k ,i k
或 い は i c k e そ し て 又 E n d u n g - k e と い う N i e d e r d e u t s c h e r や B e r ‐
l i n e r に と り ， す こ ぶ る , , g e m i i t l i c h C < 1 9 ) な 音 韻 力 : , S i i d d e u t s c h e r や W i e ‐
n e r の 音 韻 感 覚 に 可 成 粗 野 で 耳 ざ わ り に 響 く 一 方 で ， 後 者 の - l e i n ,- l が
前 者 の 感 覚 に は 妙 に お 上 品 ぶ っ た ， 率 直 で な い ， 女 々 し い も の と し て 受 け
止 め ら れ ， 又 b l 6 d e と い う ひ と つ の 語 が W i e n に 於 て は H d . や 文 章 語
と し て の b l 6 d e が 持 つ 意 味 内 容 以 上 に , , n e g a t i v @ @ な 内 容 を 帯 び 2 0 ) , か
つ そ の 音 韻 感 覚 を 逆 撫 で す る 様 な 感 が 強 い の に 対 し ， 低 独 人 と し て の
B e r l i n e r の 感 覚 は , W i e n e r に 言 わ せ れ ば 遙 か に 鈍 く ,b l 6 d e は 後 者 に
と っ て は 時 に は 快 い も の と し て 屡 々 p o s i t i v な 意 味 内 容 に 転 ず る ･ の で あ
る ． 本 研 究 が 音 韻 感 覚 に 基 く l a u t l i c h e s F e l d な る も の を ， 方 言 研 究 に
於 て 提 唱 す る 由 縁 の ひ と つ が 弦 に あ る ． 方 言 の 場 合 は 文 章 語 と 異 り ， 対 比
概 念 を 中 心 と し た 語 野 理 論 だ け で は ど う し て も 説 明 し き れ い 感 が 強 い ．
以 上 ， 方 言 と い う も の に 於 け る 所 謂 縮 小 語 尾 を 含 め た 各 種 S u f f i x e の
現 状 か ら 判 断 し て ， こ れ 等 は i n h a l t b e z o g e n e G r a m m a t i k に 於 て 所 謂
, , F a c h e r u n g C @ と し て 扱 れ て い る S t a m m w o r t と S u f f i x と い う 相 関 関
係 を 考 え た 場 合 で も ， 文 章 語 の そ れ よ り 遙 か に 此 の 両 者 は 密 着 融 合 し ， 屡
々 分 離 し 難 い ひ と つ の 音 韻 状 態 ， 意 味 形 態 を 形 成 し て い る よ う で あ り ， 従
っ て 少 く と も 方 言 の 場 合 は ， 語 野 理 論 を 補 う 意 味 で 一 言 語 団 体 の N o r m と
し て の 特 有 の 音 韻 感 覚 に 裏 打 ち さ れ た l a u t l i c h e s F e l d の 存 在 を 合 わ せ て
考 慮 に 入 れ る べ き で は な か ろ う か と 愚 考 す る 次 第 で あ る ． 尚 こ れ は ， 少 く
と も 1 4 ～ 1 5 世 紀 以 来 B e r l i n e r , M i t t e l m a r k e r が , O b e r s a c h s . よ り 採 り 入
れ て き た 語 彙 に 見 ら れ る / e / の 異 常 に 高 い 含 有 度 ， そ し て 又 こ れ 等 / e / 型
の l a u t l i c h e s F e l d に 包 み 込 ま れ て い る 方 言 地 域 に 於 け る 新 語 や 外 来 語 に
共 通 し た / e / へ の 強 い 偏 好 度 と そ の M o r p h e m へ の 敏 感 な 反 映 と い っ た
現 象 に 実 に 明 白 に 顕 れ て い る と 筆 者 は 考 え る 次 第 で あ る ．
H M e y e r , D " 沈 彫 妙 馳 γ 伽 〃 に 採 録 さ れ て い る 典 型 的 な B e r l i n i s c h
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の単語の中から，ひとまずb,k, h,pで始る名詞を全て取り出し，その中
Suffix -eを持つものの，各々全体に対する割合を調べてみた結果を参考
迄に次に示す．
B-e: 29/76 （更に Mittellaut毛 od.-e-を含むものを加算する
と， 40/76)
K-e: 51/126 （同じく 58/126)
H-e: 28/43 
P-e: 35/58 
上記前2者についての実例は後注21) を参照され度い．
さて第 2章では引き続き此の／e／がPrafixとして，又Mittellautとし
てどの様に顕れているかを観察し，更には文構造に迄何等かの Normと
して作用している事実を見ていき度い．
]I 
14~16世紀以来の東西部低地／東中部ドイツ方言群， とりわけ Alt-/
Neuberlinischで機能的にも数量的にも非常に目につく Prafixで／e/-
Lautstandに属するものは，nd.ver-(=hd. er-, ent-, ver-)とje-，続い
て be—であるが， 18~19世紀に到り，此の be- の使用頻度が急に増大す
る． ドイツ語は一般に現代に近付くにつれbe-が多くなる 21)と言われて
いるが，生きた言語である方言から，より一層離脱していくにつれ文章語
のこうした傾向は今後更に強まるものと思われる．一方 gesprochene
Spracheとしての方言，伝統的音韻感覚を極度に粘り強く保持する方言
と云う言語体系の側から見れば， Hd.の滲透度は各方言の Normとして
の固有の音韻感覚によって著るしく左右されるようである．事実，とりわ
け従来の方言学の主たる取扱い対象であった「地域的方言」の標準語から
の偏差が年々急激にせばめられつつある今日，尚こうした方言の特徴を強
-84-
固 に 保 持 し て い る 中 下 層 労 働 者 階 級 の 方 言 に 於 て ， 上 述 の 傾 向 が 顕 著 で あ
る の は 注 目 に 値 し よ う ． 典 型 的 な 都 市 方 言 で あ る N e u b e r l i n i s c h が ， 古
来 の n d . S u b s t r a t に 裏 打 ち さ れ た 暗 く ,J 猩 め た 低 独 的 音 韻 感 覚 を 今 日 迄
持 ち 続 け 乍 ら ， 一 方 で は 近 代 ベ ル リ ン 人 の 特 色 で あ る イ ロ ー ニ ッ シ ュ で 皮
肉 な 特 質 を 適 切 に 外 部 に 示 し て い る M i t t e l l a u t - e - と N a c h l a u t - e の 異
常 に 高 い 頻 出 度 と 並 ん で ， 同 じ / e / - L a u t s t a u d に 属 す る b e - , v e r - 型 の
● ● ●
他 動 詞 の み な ら ず 同 じ P r a f i x e b e - , v e r - を 持 つ 自 動 詞 を 数 多 く 抱 え て い
る の は , L ・ W e i s g e r b e r の 説 く と こ ろ の 「 人 の 対 格 化 ， 物 の 具 格 化 」 に
注 目 す る 文 章 語 の 研 究 者 に も 興 味 あ る こ と で あ ろ う ．
B e r l i n i s c h を 中 心 と す る 東 南 低 地 ド イ ツ 方 言 群 ， 東 中 部 方 言 群 に 顕 著
で あ る こ れ 等 音 韻 形 態 上 の 特 徴 は ， 後 述 す る 通 り 語 形 成 ， 文 構 造 と も 何 等
か の 相 関 関 係 に あ る よ う に 見 受 け ら れ る ． 事 実 A l t b e r l .( M n d . ） か ら
N e 曲 e r l . に 切 り 代 っ た 1 5 ～ 1 6 世 紀 以 前 か ら , 既 に 記 録 2 2 ) に 顕 著 に 見 え 始
め て い る / e / と n d ./ b / , / d / ,/ k / / j / 等 の 結 び 付 き が ， 単 に そ れ 迄 の
M n d ・ M h d . の 特 徴 を 保 守 的 に 固 持 す る と い う 消 極 的 な 機 能 の 域 を 遙 か に
越 え て 極 め て 積 極 的 に 独 特 の L a u t s t a n d を 形 成 し ， 前 述 の S u f f i x e - e ,
- d e ,- k e ,- j e , そ し て 更 に は ，こ の 後 で 扱 う - e e - , e - と 相 俟 っ て ひ と つ の
F e l d を 形 成 し て い る と い う 印 象 が 強 い ． B e r l i n i s c h , O b e r s a c h s . に 顕 著
で あ る - e - ,- e e - , 6 - の 顕 れ 方 を 一 応 整 理 す れ ば 次 の 様 に な る ．
1 ) n d . § , e e s t a t t h d . e i: S t e e n , m e n e n , k e e n e u s w . 2 3 )
2 ) n d .f - ｼ h d . e i - ｼ 6 , e e :, , M e n e M u l l e , ( $, , W a t h e e B e n S e ? { @
3 ) E n t r u n d u n g 6 , ヨ ー シ e : s c h e e n e , z e h l e n , L e c h e r u s w .
4 ) I m p e r a t i v - e -: " S e h m a l ! " ," N e h m e m e t( i t ) ! "
5 ) e r s t e r b t , d u s t e r b s t ; e r h e l f t , d u h e l f s t ; d e t j e l t n i c h .( h d .
d a s g i l t n i c h t . ) e r s e h t ; e r / i h r f e h r t ( f a h r t ) , d u f e h r s t ; e r /
i h r / d u f e 6 t ( < f a s s e n ) ; F r .n : " d u s e h e s t . " K . P h ・ M o r i t z :
" e B t " , " l e s t " , " t r e f t " ,j v e r j e B, , s t e c h t . " A . G l a B b r e n n e r :, , I h r
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’u n t e r h e l t e u c h . G @
6 ) e i g e n e P r a u n g e n ( B e r l . ) u n d E n t l e h n u n g e n m i t - 6 - , - e - :
M e n k e n k e , k e B , S t e p p k e , K r e t e n , K r e t e , D r e c k s c h w a l b e
u s w ､ 2 4 ）
7 ) A d j e k t i v a n e i g e n i n d e r S t e i g e r u n g z u m / e / : d o l l( h d . t o l l ) ,
d e l l a ( d e l l e r ) , a m d e l l s t e n ;j l a t t ,j l e t t a , a m j l e t t e s t e n ; r a s c h ,
r e s c h a , a m r e s c h e s t e n ; d e r e b e r s t e ( < O b e r s t e ) ; n e j a ; h e j a ;
s c h r e j a ( < s c h l a g e r ) ; d e m e h r s t e n ( - d i e m e i s t e n ) .
8 ) s o g . , , G e m i s c h t e V e r b e n < @: r e n n t e , j e r e n n t ; b r e n n t e , j e b r e n n t ;
a b j e b r e n n t ; w e n t e ( h d . w a n d t e ) , j e w e n t ; a b j e w e n t ; n e n n t e >
j e n e n n t u s w .
さ て 当 該 方 言 領 域 に 於 て ， 今 日 n d . v e r - V e r b e n の 地 位 を お び や か す 程
急 激 に そ の 数 を 増 し つ つ あ る よ う に 見 受 け ら れ る b e - V e r b e n で は あ る が ，
こ れ が W e i s g e r b e r の 意 味 で の 「 人 の 対 格 化 ， 物 の 具 格 化 」 に 積 極 的 に
そ の 力 を 貸 し 始 め た よ う に 見 え る の は ， 少 く と も B e r l i n i s c h に 於 て は 記
録 上 で は 1 9 世 紀 後 半 以 降 ， 特 に 今 世 紀 に 入 っ て か ら と い う 感 が 強 い ． 1 4 ～
1 6 世 紀 の B e r l i n e r S t a d t b i i c h e r を 見 て も b e - V e r b e n の 存 在 は 目 立 た
ず ， よ り n d . 的 な v e r -( = h d . e r - , e n t - , v e r - ) の 圧 倒 的 に 高 い 頻 出 度 に
目 を 奪 わ れ て し ま う ． 前 記 B e r l i n e r S t a d t b i i c h e r や B e r l i n 皇 C 6 1 n と
H a n s e と の 間 に 交 さ れ た 外 交 文 書 が 当 時 の n d . S c h r i f t s p r a c h e で 記 さ
れ ， 更 に 下 っ て 1 6 世 紀 に 入 る と O b e r s a c h s . - M e i B n i s c h と い う 中 部 か ら
低 地 ド イ ツ に か け て の 一 般 通 用 語 な い し 文 章 語 で 書 か れ て い た 事 実 か ら し
て ， こ れ は 奇 妙 な こ と と 言 わ ね ば な ら な い で あ ろ う ． 即 ち H . K o l b ( 延 い
て は R G r o s s e ) が W e i s g e r b e r の, , A k k u s a t i v i e r u n g d e r P e r s o n
u n d l n s t r u m e n t a l i s i e r u n g d e r S a c h e " 2 5 ) を 批 判 し , D i e a k k u S a t i v i e -
r e n d e n W o r t b i l d u n g e n ,i n s b e s o d e r e d i e m i t b e - , s t a m m e n v i e l -
m e h r a u s a l l e n j e n e n B e r e i c h e n m e n s c h l i c h e r S P r a c h l e i s t u n g , d i e
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n a c h s p r a c h l i c h e r P r a z i s i o n s t r e b e n , o h n e i n h a l t l i c h e V e r a r m u n g z u
s c h e u e n ; s i e s t a m m e n a u s j e n e n R e g i o n e n m e n s c h l i c h e r S p r a c h -
i i b u n g , d i e s i c h a u s i h r e n b e s o n d e r e n E r f o r d e r n i s s e n h e r a u s d e m
S p r a c h s c h e m a t i s m u s u n d v i e l l e i c h t n o t g e d r u n g e n a n n a h e r n m i i s -
s e n : a u s A m t s s t u b e u n d K a n z l e i , a u s G e r i c h t s v e r h a n d l u n g u n d
R e c h t s p r e c h u n g , a u s V e r w a l t u n g u n d ( … ) ． N u r s o w e i t d i e s a l l e s
a u c h i n d e r m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t w i r k s a m i s t ,s i n dj e n e
A k k u s a t i v i e r u n g e n d e r P e r s o n b e z e i c h n e n d a u c h f t i r d i e g e i s t i g e
H a l t u n g d e s m o d e r n e n M a s s e n z e i t a l t e r s ・ A I s s o l c h e s i n d s i e k e i n
Z e i c h e n d e r Z e i t . 2 6 )
と 述 べ ， そ の 重 要 な 根 拠 の ひ と つ と し て ， 1 4 ～ 1 8 世 紀 に か け て 一 般 に 用 い
ら れ て い た と さ れ る 法 律 用 語 を 収 録 し た D e " # s c " e s m c " 8 2 " 6 γ " γ 6 " c " ．
W け 〃 ′ γ 伽 c 〃 伽 γ α " e 〃 〃 " " s c " e 〃 肋 c 〃 s S p 7 ' c c " eI : & ﾒ . , W e i m a r
l 9 1 4 - 1 9 3 2 の 中 に 数 多 く 見 出 さ れ る b e - V e r b e n を 挙 げ て い る が ， 上 記
B e r l i n e r S t a d t b t i c h e r に 見 ら れ る 現 象 は こ れ と 相 反 す る も の で あ り ，
K o l b の 見 解 は 極 め て 説 得 力 に 富 ん で は い る が , そ れ を も っ て W e i s g e r b e r
の 見 解 を 完 全 に 否 定 し 去 る こ と は 出 来 な い と 言 え よ う . B r a n d e n b u r -
g i s c h - B e r l i n i s c h 或 い は O b e r s a c h s ・ や S c h l e s i c h が 今 日 保 持 し て い る b e -
V e r b e n は そ の 多 く が 1 8 ～ 1 9 世 紀 以 来 の も の で ， 現 代 に 入 っ て 際 立 っ て そ
の 数 を 増 し 始 め て い る 事 実 は 否 定 し 得 な い の で あ る ． し か も そ の 殆 ん ど が
所 謂 , , P e r f e k t i v e : @ で あ り ，こ れ は W e i s g e r b e r が 主 張 し , K o l b に よ っ
て も 確 認 さ れ て い る . " P r o d u k t i v i t a t d e r O r n a t i v e C : と は 全 く 矛 盾 す る 現
象 と 言 わ ね ば な ら な い ． 尚 こ れ と 同 じ 調 査 結 果 が 方 言 の み な ら ず 文 章 語 の
側 か ら も 出 て い る の は 興 味 あ る こ と で あ る 2 7 ) ． 次 に や や 古 い 資 料 で は あ
る が H . M e y e r , D e γ γ 允 耐 軽 比 γ 〃 " , B e r l i n l 9 2 1 に 収 録 さ れ て い る 典
型 的 な b e - V e r b e n を W e i S g e r b e r に 倣 っ て 分 類 す れ ば 下 記 の 様 に な る
で あ ろ う ．
－ 8 7 －
P e r f e k t i v e : b e b o o m e l e n , b e d i e n e n , b e f u m m e l n , b e h a l t e n , b e h e r r -
s c h e n , b e j r a p s c h e n , b e k l e c k e r n , b e k l o p p e n , b e k o c h e n , b e k o o f e n ,
b e m o g e l n , b e s c h m u d d e l n , b e s c h n u p p e r n , b e s c h u m m e l n , b e s c h u p -
s e n , b e s e h e n , b e s o r j e n , b e s t e l l e n , b e s t r e i t e n , b e t a l p s c h e n , b e -
t a t s c h e n , b e t a s t e n , b e w a s c h e n , b e f l i c k e n , b e z a h l e n
O r n a t i v e : b e l a t s c h e r n , b e r a p p e n , ( b e s t r e i t e n )
F a k t i t i v e : b e d u s e l n ( < d u s e l i c h ) , b e s c h i c k e r n ( < s c h i c k e r )
さ て b e - A b l e i t u n g は ，ま ず 他 動 詞 を 出 発 点 と す る も の は そ の 本 来 の 性
格 を 強 め ， 本 体 が 自 動 詞 か ら 出 発 し た も の は 他 動 詞 と な っ て A k k u s a t i v
を 作 る と 一 般 に 言 わ れ て い る が , S p r e c h s p r a c h e と し て の 方 言 で は ， 各
々 の 言 語 団 体 固 有 の 音 韻 感 覚 か ら 来 る b e - に 対 す る 好 み の 差 が 極 端 に 顕
れ ， 周 知 の 通 り V e r ‐ と 並 ん で b e - V e r b e n の 多 い N d . と そ の 流 れ を く む
N e u b e r l i n i s c h で は ， 元 来 自 動 詞 で あ る S t a m m w o r t に b e - が 付 き 乍 ら
依 然 と し て 自 動 詞 の 性 格 を 保 持 す る と い う 文 章 語 で は 普 通 見 ら れ な い 現 象
が 屡 々 見 出 さ れ る ．
b e s t e h e n , b e h a c k e n ( - h d . h a n g e n ) , b e l i e g e n , b e s i t z e n b l e i b e n
( = h d ・s t e h e n b l e i b e n ) u s w .
又 他 動 詞 と し て の 本 体 だ け で 十 分 機 能 が 果 せ る 場 合 で も b e - が 付 い て 口 調
が 整 え ら れ る 傾 向 が 顕 著 で あ る ． 次 に 示 す 典 型 的 な B e r l i n i s c h の b e -
V e r b e n ( 尚 こ の 中 の 多 く は O b e r s a c h s . の そ れ と 一 致 し て い る ） を 以 上
の 観 点 か ら 参 照 さ れ 度 い 、
* b e b o o m e l e n :" B b o o m e l e n S e s i c h m a n n i c h ! l $( = h d ., , S e i e n
S i e n i c h t s o a n g s t l i c h ! @ @ )
b e d i e n t s e i n :( h d . g e n u g v o n e t w a s h a b e n )
b e d u s e l t :( h d .e t w a s b e t r u n k e n )
* b e f u m m e l n :( h d . z u s t a n d e b r i n g e n )
b e h a l t e n :, , D e t k a n n s t e f o r d i a a l l e e n e b e h a l t e n ! " ( = h d ." D a s
－ 8 8 －
will ich nicht hören.") 
*beherrschen: .. Ick kann ma ja maßlos beherrschen." (=hd. 
,,Ich werde mich hüten.") 
bejraben : ,,Lasse dia bejraben!'' ,,Damit kannste dia bejraben 
lassen." 
* bejrapschen, betasten : · (hd. betasten) 
* bekleckern : ,,Du haste dia nich met Ruhm bekleckert." ,,Bekle-
cken Se sich man nich!" ( =hd. ,,Machen Sie nicht so wich-
tig!") 
bekloppt (hd. schwer von Begriff, dumm) 
bekochen, bewaschen, beflicken : (hd. für jemand sorgen) 
„Se har'n festen Herrn, den bewäscht unbekocht un beflickt 
" se. 
bekoofen: (hd. kaufen) 
belatschern : (hd. jemandem etwas betrügerisch vorgaukeln) 
* bemogeln, betriejen : (hd. betrügen) 
berappen: (hd. bezahlen) >Berappung: ,,Jetzt kommt de 
Berappungsarje." (=hd. ,,Es muß .bezahlt werden.") 
berühmt : (hd. nichts Besonderes) ,,Det is nich beriehmt." 
beschickert : (hd. leicht angetrunken) 
* beschmuddeln : (hd. beschmutzen) 
*beschnuppern: ,,Erst müssen wa uns ma beschnuppern.") =hd. 
uns näher kennenlernen.) 
* beschummeln, beschupsen, betriejen : (hd. betrügen) 
besehen : (hd. bekommen, sehen) ,,Du wirst jleich wat bese-
hen." ,,Ick kann den Kerl nich besehen." 
* besorjen : ,,Den wer ick et besorjen." 
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1b e s t e l l e n : , , D e r s i e h t a u s w i e b e s t e l l t u n n i c h a b j e h o l t . "
( = h d . , , E r s i e h t w i e v e r l o r e n a u S " )
* b e s t r e i t e n : " I c k b e s t r e i t e a l l e t u n e r w a r t e d e n J e j e n b e w e i s ! ! <
* b e t a l p s c h e n : . ( h d . b e t a t s c h e n )
b e s a h l e n : " M e t d e t B e z a h l e n v e r p l e m p a t m a n d e t m e i s t e J e l d ! "
尚 ＊ 印 を 付 け た ､ も の は ， そ の S t a m m w o r t が 仮 令 h d . に 於 て 他 動 詞 と
し て 十 分 機 能 を 果 し て い る 場 合 で も B e r l i n i s c h で は m n d ・ 期 以 来 用 い ら
れ た 形 跡 が な く ， 必 ず b e - を 伴 っ て 顕 れ る ．当 該 方 言 領 域 で は b e - は 伝
統 的 な V e r ‐ と 並 ん で （ 他 動 詞 を 形 成 す る 機 能 媒 体 と し て 働 く 以 外 に ） 口
調 を 整 え る 為 の も の ， 即 ち 独 特 の 音 韻 感 覚 か ら ， 可 成 無 意 識 の 中 に 付 け ら
れ る 傾 向 が 強 い と 言 え る ． こ う し た 方 言 特 有 の 音 韻 感 覚 の 強 い 規 範 力 は ，
外 来 語 や H d . の 取 入 れ 方 及 び L a u t s u b s t i t u t i o n の そ の 後 の 発 展 傾 向 に
明 白 に 顕 れ て い る . N e u b e r l i n i s c h が 1 5 ～ 1 6 世 紀 以 来 H d . を 含 め て の 外
来 語 を 如 何 に 巧 み に P h o n e m / e / を 中 心 と し た 其 の 独 特 な 音 韻 感 覚 に 副
っ て 自 家 薬 籠 中 の も の に し て し ま っ て い る か に つ い て は ， 同 じ く / e / に 基
く 新 造 語 及 び 郷 土 的 な 言 い 回 し と の 関 連 に 於 て ， 後 注 ' 4 ） に 掲 げ た 小 論 を
参 照 さ れ 度 い 、
此 の 様 に B e r l i n i s c h で は b e - , 延 い て は / e / へ の 極 端 な 好 み に よ っ て
産 み 出 さ れ た b e - V e r b e n の 他 に ， 言 う 迄 も な く 他 動 詞 を 作 り 出 す 為 の 本
来 の 機 能 と し て の b e - を 持 つ も の も あ り ， 又 一 方 で は 近 年 急 激 に 増 え つ つ
あ る 文 章 語 か ら の b e - 型 の 他 動 詞 も 其 の 採 り 入 れ ら れ る 際 に B e r l i n e r の
L a u t g e f U h l が 強 く 作 用 し て い る こ と は 明 ら か で あ る ． 例 え ば b e s c h i k -
k e r n ( < s c h i c k e r :j t i d . / h e b r ., , b e t r u n k e n d I ) は b e - を 極 度 に 好 む 近
代 ベ ル リ ン 人 の 口 調 か ら 生 れ た 新 語 と 考 え ら れ る が ， 同 時 に 此 の b e - に は
A n a l o g i e か ら 来 る 他 動 詞 へ の 意 識 も 明 ら か に 働 い て い る よ う で あ り ， 即
ち 蓮 に は l a u t l i c h e s F e l d と W o r t f e l d の 相 乗 作 用 が 見 ら れ る ． 従 っ て
方 言 に 於 て は ， 少 く と も 今 日 ， 固 有 の 音 韻 感 覚 に 基 く L a u t s t a n d と 固 有
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の Wortstandに基いて形成された Feldに外部からひとつの Hd.的単
語が祁入された際に，後者はそれ自体当然異質な語野の中にあったわけで
あるが当該方言の中に文章語特有の機能を持ち込むことになる．唯その際
本来所属していた語野，言語野から切り離され，方言という異質な Laut-
feldに組み込まれた為に， 本来の文章語的他動詞の機能を失ってしまう........................ 
場合も少くない． Berlinischの数多い be-型の他動詞と自動詞の混在状
態がこれを示唆しているかと考えられる．近年急激に増加しつつある東南
部低地ドイツ方言領域と東中部方言領域に於ける be—型の他動詞による． 
Akkusativierungと並んで，同じ Prafixを持つ自動詞の根強い存在とい
う矛盾した現象も上述の観点から眺めれば説明し易いようである．
ick beliege im Bette 
ick kann ma (hd. mich) ja maBloB beherrschen_ 
これに対して tiberetwas/jemand herrschenは使われず，一方
,,Aas'doch nich so mit's Jenseschmalz !"と並んで，
,,Veraase doch det liebe Jut nich so!" 
も又良く使われているのは上述の意味から興味深いことである．
周知の通りアクツェントのない前綴は，初期ドイツ語では其の母音が弱
音化し始め， Altsachs. に於ても既にti-,te- (,,zer-"); for-, far-, fer-
(,,ver-"); bi-, be-("be-"); gi-, ge-(,,ge-“)という動揺が見られ， Mnd.
期には各々 te-,fer-, be-, ge-，但し Berlinischを中心とする東南部低
地ドイツ方言領域， Leipzig以地の東中部ドイツ方言群そして Niederfr.
では geーは je—となる． （一方 Stidd.の多くの方言ではgeーは gー に退
化してしまっている．）尚以上の地域では此の Prafixje-は Sufi:x:-eと
結び付いて移しい数にのぽる名詞，特に抽象名詞を作り上げている．
Jedulde, Jehabe, Jedue, Jejriene, Jejrohle, Jeloofe usw. 
Vergl. : westmd. Ge-s : hess. Gelaufs ; r hein. Gekochs 
stidd. G— :alem. Grapp. Gstork 
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以 上 の 様 に P h o n e m , M o r p h e m / e / へ の 異 常 な 程 の 偏 好 が 見 ら れ る 一
方 言 に 於 て は , P r a f i x e b e - ,j e - , v e r - ,S u f f i x e - e ,- d e ,- j e ,- s c h e そ し
て 又 M i t t e l l a u t と し て の - e - ,- e e - は ， 仮 令 D u d e n - G r a m m a t i k の 主 張
す る , , F u n k t i o n s z e i c h e n < @ で あ っ た と し て も ， 文 章 語 や H o c h s p r a c h e
と は 本 質 的 に 異 り ， 極 め て 当 該 方 言 団 体 固 有 の 音 韻 感 覚 に よ っ て 強 固 に 裏
打 ち さ れ た も の で あ り ， 従 て 其 の 方 言 団 体 固 有 の T o n g e b u n g に 適 し た
口 調 と し て の 性 格 を 大 き く 逸 脱 し て 迄 機 能 媒 体 と し て 働 く こ と は ， 少 く と
も 今 日 に 於 て は 相 当 困 難 で あ る と 考 え ら れ る 2 8 ) ． 又 仮 令 一 言 語 団 体 に 一
見 そ ぐ わ な い 単 語 や 語 法 が 文 章 語 か ら 採 り 入 れ ら れ て い る 場 合 で も , P .
K r e t s c h m e r が W b γ 靭 o g y ' " " " 吻 γ 〃 .[ / i w g n " g 功 γ α c " e , G 6 t t i n g e n
l 9 6 9 の 中 で 随 所 に 指 摘 し て い る 様 に ， そ れ 等 は 応 々 に し て 可 成 異 っ た 意 味
内 容 に 転 化 し て お り ， そ の 「 新 し い 」 意 味 内 容 を 把 握 す る 為 に は ， 切 り 離
さ れ た 単 語 と し て で は な く ， 当 該 方 言 団 体 固 有 の 音 韻 感 覚 に 裏 打 ち さ れ
た ， 即 ち ひ と つ の L a u t l i c h e s F e l d の う ち に あ る 文 の 中 で 観 察 す る こ
と が ， 語 野 的 観 察 と 並 ん で 不 可 欠 で あ る と 考 え ら れ る . N d . , B e r l i n i s c h
そ し て o b e r s a c h s . M u n d a r t e n の 所 謂 , , A k k u d a t i v @ @ 現 象 も 此 の 現 点 か
ら 眺 め る 必 要 が あ ろ う ．
B e r l i n i s c h を は じ め と す る N d ・ の 流 れ を く む 当 該 方 言 領 域 に 共 通 し た
特 徴 で あ る , , A k k u d a t i v C < 即 ち D a t i v , A k k u s a t i v の 同 一 化 も し く は 交
替 現 象 － そ の 文 法 構 造 ， と り わ け F l e x i o n か ら す れ ば 当 然 D a t i v に な
る べ き 場 合 に A k k u s a t i v の 形 を と り ， 又 そ の 逆 の 顕 れ 方 を す る と い う
「 混 乱 状 態 」 が 生 ず る 場 合 に は ， ひ と つ の N o r m と し て E n d u n g - e を
中 心 と す る / e / - L a u t s t a n d , 若 し く は 母 音 が 何 等 か の 役 割 を 果 し て い る よ
う に 観 察 さ れ る ． 例 え ば , 方 言 の 根 強 い 影 響 下 に , B e r l i n e r l a n d s c h a f t -
l i c h e U m g a n g s s p r a c h e で も 3 格 支 配 の 前 置 詞 が 屡 々 4 格 を と り
, , S e s i n j a n z e b e e s e m i t ( m e d e ) d e L e i t e d a d r i b e n . “
そ し て こ れ と は 対 照 的 に
／
－ 9 2 －
,,Biste beese mit se ?" 
という言い方が為される一方
,Se is janze beese mit dia" 
の様に本来の 3格が顕れる．弦に見られる通り 6,aが eとなり， eu
(au)が ei若しくは ee となる Entrundung現象も／elを中心とす
る lautlichesFeldの形成に一役かっていることは明白である．此の様に
Neuberlinisch, Ober舜chs.では古来の Nd.的文法構造とあいまって所
謂る 3格支配の前置詞 mit,bei, aus, zu等に禅かれる冠詞，名詞，代名
詞，形容詞が必ずしも 3格とならず， Hd.の側から見てその様な逸脱状態
が生ずる場合には， Normとしての音韻感覚，即ち／el若しくは母音の
可成強い規制力が働いている様である．
bei, mit (met), ze 
vor an, uf 
wejen 
l deine Faulheet 
f 
; seine(m) Runde (sing.) 
meinet Buch 
de Diele (Tur) 
det Hemde, kurzet Hemde (sing.) 
dia, mia, se, Se, et, eich, uns 
an de Erde fallen 
ehr nechste W oche 
uf enen pinxstedach (=Pfingstentag) 
mank de Linden 
nach od. nacher: Reisekosten nacher Leipzig (1634) 
seit, seiter od. seider: seider die affere (1712) 
seiter den 9. Nov. (1799) 
尚，当該方言領域では，方向を示すnachはze(=zu)に取って代られ
る傾向が強い．
ze Hause jehen (statt nach Haus gehen) 
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こうした／elへの偏向は複合語の形成に際して Bindesilbeとして働
< -e—の高い頻出度にも顕れて， Westmd. の＿s- と際立った対照を見せ
ている．尚， 同じ Md.であっても後者に於ける／elの規制力は可成衰
ぇ，その間隙を縫って -s, sー-が登場してくる．
さて本稿で扱っている一大方言領域に共通した nd.eの頑なな保持(nd.,
ober函chs.,Berl. sten, meenen)， それと対照的な nd.iの hd.eiへ
の置換現象も，今日では更に変化が進んで， Obersachs.では e(nd. i→ 
hd. ei→e)となり， Neuberl.と其の周辺部方言群でも nd.i→ hd. ei→ 
(ae)→eという推移が見られ始めている．
,,Mein Wein is sauer."→ ,,Meen Ween is saua." 
今日のHochspracheの趨勢としてGenitivの言い替えが顕著であるが，
当方言頷域では其の傾向は一層徹底している，と言うより，これは Berli-
nisch本来の，，plastisch’'な語法の産物29) であるかと考えられる．
hd.,,Scham dich deiner Faulheit !" 
,,Scham dich wegen deiner Faulheit !" 
obersach., Berl.,,Scheeme dia mit deine Faulheet ! " 
hd.,,Ich kann mich ihrer erinnern." 
,Ich kann mich an sie erinnern." 
Berl.,,Ick kann mia uff se besinnen." 
又極めて直裁的な Berlinerの性格は其の言語にも反映し， Passivを極
度に嫌う．
hd.,,Das Kind ist mir begegnet." 
Berl.,,Ick habe /hebbe det Kind bejejent." 
hd.,,Bist du gesehen worden? " 
Berl.,,Ham se dia jesehen? " statt,,Biste jesehen worn ?" 
即ちこうした「書き替え」も， Mnd.期以来の Perfektへの偏向と相侯
て，当方言領域に於ける be-Verbenの発達を促進し，延いてはこれが
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I/ e / - F e l d を 更 に 一 層 強 化 し た こ と は 十 分 に 推 測 出 来 る で あ ろ う . b e - V e r -
b e n の 持 つ 秀 れ た 機 能 の ひ と つ は P a r t i z i p d e s P e r f e k t s の 作 り 易 さ に
あ る こ と は W e i s g e r b e r , 3 0 ) K o l b 3 1 )も 夙 に 指 摘 し て い る こ と で あ る ．
北 ド イ ツ の 中 央 部 に 位 置 し な ｶ ﾐ ら B e r l i n の 住 民 は 1 4 ～ 1 5 世 紀 の A l t b e r -
l i n i s c h 時 代 以 来 P e r f e k t へ の 強 い 偏 好 度 を 示 し て 今 日 に 到 っ て い る の
は 特 筆 す べ き 現 象 と 言 え よ う ．
次 に 示 す も の は 1 4 ～ 1 5 世 紀 の A l t b e r l i n i s c h . P e r f e k t の 使 い 方 と / e /
に 注 目 し 度 い 、
N e j e n d e S a k e : w e n d i R a d m a n n e t u s i k v o r b o d e d e n( s p r . v e r -
b o d e d e n ) d y j e m e y n e n ( s p r .j m e e n ) b o r g e r e( s p . b e r j e r e )
v n d h e b b e n m e t d e n t u r e d e n d e i i m m e u n s e r h e r e n n t i d u n d
f r o m e n u n d d e r s t e d e , s o v o l j e n d e n d y j e m e y n e n ( s p r .j e m e e -
n e n ) b 6 r g e r e ( s p r . b e r j e r e )d e n R a d m a n n e n 6 r e s r a d e sj e r n
v n d s c h e i d e n ( s p r ・s c h e e d e n ) s k ie y n d r e c h t l i k e n v o n d e n R a d -
r n a n n e n ､ 3 2 ）
H d ・ 訳 を 試 み れ ば ：
N e u n t e K l a g e s a c h e : w e n n d i e R a d m a n n e n d i e B t i r g e r s c h a f t z u
s i c h e n t b o t e n u n d m i ti h n e n i b e r d e r H e r r s c h a f t N u t z u n d
F r o m m e n u n d d i e B e d i i r f n i s s e d e r S t a d t e z u v e r h a n d e l n h a b e n ,
s o f o l g t e n d i e B i i r g e r d e n V o r s c h l a g e n d e r R a d s h e r r e n b e r e i t -
w i l l i g , u n d s i e s c h i e d e n i n E i n t r a c h t v o n d e n R a d s h e r r e n .
P e r f e k t 即 ち j e - へ の 偏 好 は 次 の 現 象 に も 顕 れ て い る ．
i b e r j e f a h r e n ( s t a t t i b e r f a h r e n - h d .t i b e r f a h r e n ) ,i b r j e s e t z t ,j e e -
k l i n i e r t ,j e k u j o n i e r t ,j b a r b i e r t u s w .
こ う し た j e - へ の 偏 好 は 既 に 1 3 ～ 1 4 世 紀 の A l t b e r l i n i s c h に 明 白 に 顕 れ
て お り ， 当 時 既 に g e - を 失 っ て し ま っ て い る N i e d e r S a c h s i s c h と は 全 く
対 照 的 で あ り 興 味 あ る こ と と 言 え よ う ．
’
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A l t b e r l . ～ N e u b e r l .：
i k h e b b e , d u h e s t ( < h e s t < h e s s t < h e v e s t )
h 6 h e t , w i / g f / s i h e b b e n
P a r t i z i p :j e h a t , j e n 6 m e n ,j e j e b e n
m n d ・ S c h r i f t s p r a c h e :
O
w i , g f , s e h e b t g e n 6 m e n , g e v e t
m n d . D i a l e k t e n :
w i , g i ,s e h e b t n 6 m e n , g e v e t
m n d ・ O s t f a l :
w i , g f ,s e h e b t e n 6 m e n , g e v e t
n n d . D i a l e k t e n ( z . B . L i i b e c k i s c h ) :
w i , g i , s e h e b b e n n e m e n , g e v e n
以 上 , B e r l i n i s c h を 中 心 と し た 東 南 部 低 地 ド イ ツ 方 言 及 び 東 中 部 方 言 群
に 於 け る , P h o n e m / e / に 基 く L a u t s t a n d , 及 び こ れ を 中 心 と し て 文 構 造
に 迄 何 等 か の 影 響 を 及 ぼ し て い る l a u t l i c h e s F e l d の 存 在 を 示 唆 す る 音 韻
形 態 上 の 現 象 に つ い て ， 通 時 ， 共 時 両 面 か ら の 資 料 を 基 に し て 私 見 を 述 べ
た 次 第 で あ る が ， 弦 で 浮 き 彫 り に さ れ て き た の は 生 き た 言 語 で あ る 方 言 と
そ の 音 韻 感 覚 か ら 遠 く 離 れ た 今 日 の 文 章 語 あ る い は 統 一 語 の 〃 " g W e と
し て の 異 常 な 特 質 で あ る ． 然 し 乍 ら W e i s g e r b e r の 意 味 で の ， 認 識 と 論 理
の 先 天 的 規 定 形 式 と し て の M u t t e r s p r a c h e が S a u s s u r e の 〃 " g W e と
は 異 り ， そ の 母 胎 で あ る 民 族 か ら 切 り 離 せ な い も の で あ る と し た ら ， 今 日
の ド イ ツ 文 章 語 や 統 一 語 の 発 生 源 で あ り ， 今 日 尚 文 章 語 に 幾 漠 か の 影 響 を
与 え 続 け て い る 方 言 の 研 究 は 尚 更 必 要 で は な か ろ う か と 考 え る 次 第 で あ
る ． 従 っ て 此 の 意 味 か ら も ， 現 代 以 前 の 文 章 語 は 今 日 の そ れ と は 同 一 に 扱
え ず ， そ の 際 は ， 当 時 の 各 方 言 の 存 在 を 常 に 考 慮 に 入 れ ね ば な ら な い で あ
ろ う ． 時 代 と 共 に 揺 れ 動 き ， 又 変 化 し 続 け る 方 言 の l a u t l i c h e s F e l d と 語
野 と の 相 関 関 係 に つ い て の よ り 掘 り 下 げ た 研 究 を 今 後 の 課 題 に し 度 い と 思
－ 9 6 －
．?．??
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Ü b e r  d i e  L e i s t u n g  d e , s  /  e /  i n  d e n  
s ü d o s t n i e d e r d e u t s c h e n  u n d  
o s t m i t t e l d e u t s c h e n  M u n d a r t e n ,  v o m  
l a u t l i c h e n  F e l d  a u s  b e t r a c h t e t  
T s u n e o  M i z u n o  
O b w o h l  d a s  n e u e s t e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  U r t e i l  g e g e n ü b e r  d e m  
n a i v e n  U r t e i l  d e s  S p r e c h e r s  d a s  S ü d o s t n d .  u n d  O s t m d .  a l s  e i n e  
E i n h e i t  e r k e n n t ,  n i m m t  d o c h  d i e  p r a k t i s c h e  F o r s c h u n g  d a v o n  
i n s o f e r n  k a u m  N o t i z ,  a l s  d i e  o b e n g e n a n n t e  M u n d a r t g r u p p e  i m  
G e s a m t r a h m e n  d e r  d e u t .  M u n d a r t e n  g e s e h e n  u n d  j e d e  e i n z e l n e  
M u n d a r t  s o  a l s  d e u t .  M d a .  u n d  n i c h t  i m m e r  a l s  p r i m ä r e  G l i e d  
d i e s e s  S p r a c h r a u m s  g e w e r t e t  w i r d .  
E i n e  F o l g e  d a v o n  i s t ,  w i e  B .  P a n z e r  u n d  W .  T h ü m m e l  b e h a u p -
t e n ,  d a ß  w i r  w i e  f ü r  d a s  d e u t .  S p r a c h g e b i e t  ü b e r h a u p t  s o  a u c h  
f ü r  d a s  S ü d o s t n d .  b z w .  d a s  n d .  S u b s t r a t e  e n t h a l t e n d e  O s t m d .  z w a r  
s c h o n  e i n e  s t a t t l i c h e  F ü l l e  v o n  M o s a i k s t e i n c h e n  b e s i t z e n ,  d i e s e  
a b e r  i m m e r  n i c h t  k e i n  v o l l s t ä n d i g e s ,  s i n n v o l l  g e g l i e d e r t e s  u n d  
s t r u k t u r i e r t e s  G e s a m t b i l d  e r g e b e n .  E s  i s t  u n m ö g l i c h ,  d i s p a r a t e  
E i n z e l b e o b a c h t u n g e n  i n  a l l e n  .  B e r e i c h e n  d e r  G r a m m a t i k ,  a b e r  
a u c h  d e r  L a u t l e h r e ,  f ü r  e i n  G e s a m t b i l d  z u  v e r w e r t e n ,  w e n n  m a n  
n i c h t  e i n  g a n z  k l a r e s  u n d  e i n d e u t i g e s  B e z u g s s y s t e m  h e r s t e l l e n  
k a n n .  S o  s c h e i t e r t  z .  B .  d i e  M e t h o d e ,  R e s u l t a t e  d e r  A r b e i t e n  z u r  
n d .  b z w .  o s t m d .  D i a l e k t g e o g r a p h i e  u n m i t t e l b a r  i n  K a r t e n  e i n z u t r a -
g e n .  
- 1 0 0 -
Die bisherigen Erwägungen scheinen auf die Ortsgrammatik 
als die allein brauchbare Methode der Erfassung des Sprachma-
terials für meine Frage zu führen: das Bestreben, über der einzel-
nen Sprachäußerung (parole) das ihr zugrurtde liegende Zeichen-
system Clangue) zu erfassen, drängt auf eine systematitche OG 
als Ausgangspunkt des Vergleichs und der Einteilung eines grö-
ßeren, als höhere Einheit (Nd., Md.) erkannten Sprachgebiets. 
Die OG hat folgende Vorteile : das Material ist prinzipiell unbe-
grenzt. Die in der OG niedergelegten Resultate sind kein zufälliges 
Material, sondern geben das System der betreffenden Mundart 
wieder; das Material dient nur der Illustration und erhebt kein 
Anspruch auf Vollständigkeit. Der Bezug des Mundartsystems auf 
das mnd., altsächs. oder westgerm. System charakterisiert die 
Mundart unter diachronischer Perspektive. 
Die in der OG niedergelegten Resultate führen uns zu der Hy-
pothese, daß eine Mundart (-gruppe) nicht nur in einem Wort-
bzw. Sprachfeld, sondern auch in einem Lautfeld liegt. Ortsgram-
matische Betrachtungen über die südostnd. und ostmd. Mundar-
ten, besonders über das Berlinische und Obersächs. zeigen uns 
sogar, daß das lautliche Feld- vorzüglich bei der Wortwahl, -bil-
dung, Entlehnung und auch beim Satzbau positiv funktioniert. 
Das Lautfeld ist mit dem Lautgefühl einer Mundartgemeinschaft 
und deren Zugehörigen gefüttert. 
Der Duden-Grammatik nach ist der Laut reines Zeichen für 
Funktionen, die ebensogut auch von anderen Lauten übernommen 
werden könnten. Die Mundartforschungen zeigen uns aber, daß 
man einzelnen Lauten und Silben sogar eine bestimmte Disposition 
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in dieser Beziehung nicht vergessen: Aus „wenn du" wird „wenn-
de", ,,wennste", aus „koste die mal !" ,,kosse ma." usw. Zahlrei-
che eigene Prägungen und Entlehnungen fast immer dieses /e/, 
besonders als Suffix e. 
Das obenerwähnte /e/ funktioniert anscheinend mit den Präfi-
xen be-, je-, ver- noch weiter als eine syntaktische Norm. Damit 
kann man die Phänomene „Akkusativ", /e/-flexion und sog. Ak-
kusativierung, sowie die starke Abweichung zur Perfekt, die hier 
als charakteristisch betrachtet werden, sehr leicht verstehen. Da-
raus muß ich den Schluß ziehen, daß / e/ im südostnd. und ostmd. 
Mundartgebiet eine schwerwiegende Rolle spielt, nicht nur als 
wortbildende Norm, sondern auch als syntaktische Norm. 
